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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Performance of diffusion-weighted MRI post-CT urography for the diagnosis of 
     upper tract urothelial carcinoma: Comparison with selective urine cytology 
     sampling 
     （上部尿路上皮癌の診断においてCT urography後に拡散強調MRIを施行する意 
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